





























































































































































作物受灾面积为 356 万亩，其中成灾面积为 
216.5 万亩，绝收面积为 86.2 万亩，重灾区大
量在田夏收作物无法收获，其中粮食作物损失 














畜禽种类 数量（万头） 经济损失（亿元） 
大牲畜（牛马驴骡） 30.67 11.09 
猪 340.33 44.21 
羊 58.49 3.30 
禽 2554.76 6.96 










6月 25日，四川渔业受灾面积达 49.9 万亩，损
失鱼种 3902 吨，各级水产站和防疫检疫站办公









































































食品项目 旧标准 新标准 
大米，肉类，蔬菜，鱼 500 100 
牛奶，豆浆粉，婴幼儿食品 200 50 












































































































































































1 天津科技大学 食品安全与战略研究中心 
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